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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ АСПЕКТІВ БУХГАЛТЕРСЬ-
КОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА В ПРАЦЯХ НАУКОВЦІВ 
 
Серед розв’язання фінансово-господарських проблем особливе місце займає 
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облік виробничих запасів. У працях відомих вітчизняних учених, зокрема П.С. 
Безруких, Ф.Ф. Бутинця, Н.І Верхоглядової, З.Б. Живко, М.С. Пушкаря та інших, 
досліджено широке коло питань, пов’язаних із методологічними і методичними 
підходами щодо обліку й аналізу раціонального використання виробничих запасів 
підприємства. 
Дослідники аналізують широке коло проблемних питань пов’язаних з запасами, в 
основному це уточнення категорійного апарату, аналіз і уточнення методів оцінки 
запасів, особливості їх обліку та контролю, а також автоматизація обробки даних і 
удосконалення комп’ютерних технологій та систем, пов’язаних з обліком виробничих 
запасів. 
Для визначення перспективних напрямків дослідження аспектів щодо запасів, 
проаналізуємо тематику дисертацій вітчизняних науковців, щодо бухгалтерського 
обліку, аналізу і контролю запасів на підприємствах різного спрямування (табл. 1). 
 
Таблиця 1 − Тематика дисертацій вчених на досліджувану тему, 
систематизована за роком захисту 
ПІБ Рік захисту Тема 
Науковий 
ступінь Місто 
1 2 3 4 5 
Басенко О.В. 2008 Облік і аудит запасів та аналіз ефективності їх використання. 
к.е.н. Київ 
Карабзан І.А. 2009 




Любезна І.В. 2009 Облік і внутрішньогосподарський контроль матеріальних запасів 
к.е.н. Тернопіль 
Михалевич С.Г. 2009 
Облік і внутрішньогосподарський 
контроль виробничих запасів: теорія і 
практика 
к.е.н. Київ 




Управління формуванням виробничих 
запасів підприємств харчової 
промисловості 
к.е.н. Київ 
Андрос С.В. 2010 
Облік і аналіз виробничих запасів на 
підприємствах кондитерської галузі 
України 
к.е.н. Київ 
Дроботя Я.А. 2011 Управління логістикою матеріальних запасів аграрних підприємств 
к.е.н. Полтава 
Косенко О.С. 2011 
Моделювання системи управління 




Отже, виходячи з проаналізованої таблиці, щодо тематики дисертацій вчених, 
можна зробити висновок, що питання, пов’язані з виробничими запасами є досить 
актуальними. Залишається досить багато нерозкритих питань, які науковці 
намагаються дослідити і відобразити у своїх дисертаціях, зокрема, це теми обліку і 
контролю запасів на підприємстві, управління формуванням бази матеріальних 
ресурсів та ефективністю їх використання. Також тема запасів є досить обширною, 
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адже на кожному підприємстві, різних напрямків діяльності, є свої виробничі запаси, 
саме тому в законодавстві України цій темі присвячено стільки уваги. 
Проаналізувавши всі наукові дослідження з вибраної теми, можна дійти 
висновку, що вона є досить актуальною на даному етапі розвитку економіки, адже 
постійно збільшується кількість матеріаломістких підприємств і залишається досить 
багато проблемних питань з обліку, аналізу та контролю використання ними своїх 
матеріальних ресурсів, тому науковці намагаються якнайкраще розкрити 
проблематику цього дослідження, що і видно з розглянутого підрозділу. 
 
 
    
 
     
    
 
          
         
       
      
        
         
        
      
      
         
      
      
    
       
       
         
      
        
       
       
       
      
      
     
       
        
     
     
       
      
   
      
        
